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L a Escuela Nacional de Sanidad propone 




 El curso, semipresencial, se  desarrollará  del  8 de marzo  al  19 de abril 
 




1 de febrero de 2017.-    La  Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III 
ha dado a conocer su oferta e formación de cursos cortos, entre ellos figura un curso de 
resolución de problemas clínicos basado en la evidencia cuyo objetivo es mejorar el 
conocimiento de la epidemiología clínica entre  los profesionales y entrenarlos en su 
manejo.  
 
Según los organizadores, la meta principal es “capacitar a los profesionales del Sistema 
Nacional de Salud en la resolución práctica de problemas clínicos mediante la utlización de 
los métodos clínicos-epidemiológicos y su aplicación al proceso clínico y cuidados de 
salud”.  
 
El curso mixto, presencial  y  a distancia, estará compuesto por seis sesiones presenciales 
de 5 horas cada sesión, más 30 horas de  formación on line. 
 
La información completa del curso y  las materias a tratar puede consultarse en el siguiente 
enlace:http://sigade.isciii.es/publico/actual/VerCurso.asp?ID=4&CodProp=290
0&CodEd=2998 
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